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米国においては，財務会計基準審議会（Financial Accounting Standards Board：FASB）
が公表した FASB会計基準編纂書（Accounting Standards Codification：ASC）740『法







































国際会計基準審議会（International Accounting Standards Board：IASB）による国際





































































































































































































































































































そ の 他 530,155 578,034







単 体 ベ ー ス 2008年月期 2009年月期













































































































































































繰 越 欠 損 金
引 当 割 合
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